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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar sistem pengelolaan air hujan di
Banda Aceh. Model yang digunakan adalah regresi linerar berganda (multiple regression), dengan menggunakan data primer.
Penelitian ini dilakukan di salah satu gampong/desa di Banda Aceh yaitu Gampong/Desa Alue Naga. Sampel penelitian adalah
masyarakat di Gampong Alue Naga dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat
variabel bebas yang digunakan, hanya satu variabel yang mempengaruhi willingness to pay terhadap sistem pengelolaan air hujan,
yaitu variabel pendapatan responden. Sedangkan variabel pendidikan, kebutuhan pemakaian air, dan pengetahuan akan manfaat air
hujan tidak mempengaruhi willingness to pay terhadap sistem pengelolaan air hujan. Rekomendasi penelitian ini adalah:  a.
Pemerintah atau pihak terkait selaku pengambil kebijakan diharapkan dapat membuat kebijakan yang melindungi dan melestarikan
sumber-sumber air serta memanfaatkan air hujan dengan menyediakan sistem pengelolaan air hujan sebagai salah satu alternatif
sumber air bersih di Kota Banda Aceh; b. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menganalis uji kelayakan proyek dengan analisis
biaya dan manfaat sistem pengelolaan air hujan di Kota Banda Aceh, guna membantu pemerintah dalam menyediakan anggaran
dana yang efektif dan efesien.
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